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感 谢 您 给 母校 老 师 们 寄 来 的 近作 — 《 姚 宗 伟 杂 文 集 》 ( 以 下简 称《 杂 文 集 》 。 这 是 您

继游记、 诗 歌 、 散 文 、 小说 等 一系 列 专 集 之后 的 佳 作 , 展读 之余 , 深受 理智 上的 启 迪 和 情 感

上
的 感 染 。
从内 容 上说 , 这 本 集 子虽称不上洋 洋 洒 洒 , 然 而题材 却 颇 广 泛,凡3 0 篇 文 章 都 撤 取于




针 对所谓 “ 日 美 新 防 卫 指 针 ” 签 订 而 弓 丨 发 的 愤 慨 与 谴 责 的 , 都 明 显地表 现了 作 者 的 心

灵是 与 社会 现实 息 息 相 通的 。 在 另 一类 歌 颂性的 文 章 中 , 既 有 热 情 赞 颂香港 回 归 祖 国 这





。 可以 认 为 , 本 集 子里篇 篇 均 是缘 事 而作 , 且都 具 有 鲜 明 的 倾向 性和 爱 憎 的 明 朗

性, 构 成 了 这本集 子的 一个显明 的 特 色 。

另




自 性' , 不
囿
于俗 套 , 不落 于俗眼。 ” 您 所 要 告 诉 大 家 的 是 , 《杂 文 集 》 的 内 容 不受 局 限 ,包

罗 万象 ; 它 在 写 作 上又不 受 固 定 形式 的 约 束 , 纯乎 是“ 以 意 役 法 ” 的 。

我 赞 同 您 的 这 番
“
自 我 鉴 定
”
, 它 恰 好
地





。 关 于本 集 子艺 术 表 现上的 特 色 , 我 想 具体 体 现在 下 面 几个方面 : ①体 式 多 样 ,

不拘 一格 。 就 内 容 、 形 式 和 写作 手法 综 合 考虑 , 集 子里包 括 了 政 论式 、 短评 式、 随 意 式 和 知









想 感 情 的 。 您 的 集 子里不 少文 章 在 具 体 写 法上, 往 往是 从某 一具体 事 物 或 者 某 一景

象 着 笔 , 综 合 地运用 叙事 、 抒 情 、 议论等 表 现 手 法 , 进行 分析 说 理, 因 而收 到 了 较 好的 效 果

( 无庸 讳 言 , 个 别 篇 什 略 嫌 “ 理 ” 多 于 “ 形 ” , 形 象 化 的 议 论 还嫌 不足 ) 。 ③灵 活 运 用 口 语 和 文

言词语, 雅 俗 得体 。 关于本集 子的 语言 文 字 , 您 说 : “ 书 成 无 钟 i 化 字 , 看 了 顺 眼 , 读 了 顺 口 。 ”

读 后 颇 有 同 感 。 我 想 能 够 做 到 这一点 , 在 于 您 使 用 的 是口 语化 , 又能 恰 当 地 引 用 一些文 言

古 语, 朴 实 自 然, 既 不平 庸 , 也不 觉 古 奥 。

几年 来 , 读 过 您 先 后 寄 来 的 散 文 、 小 说 等 集 子, 加 深 了 对 您 人品 、 文 品 的 了 解 。 我 的 第

一
个 印 象 是 , 您 的 作 品 的 整 体 皆 由 情 感
灌
注 着 、 浸 透着 。 这 既 是 您 写 作 的 一种 原 动 力 , 也
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。 这种 情 感 的 来 源 , 我 想 主 要来 自 两个方 面 。 其 一, 它 来 自 于对故

国 家 园 的 眷 念。 比 如 在 杂 文 集 子 里, 您 突 出 地 表 现 了 一种 对“ 祖 先 的 国 度 ” 和 “ 生 身 之 土 ”

强 烈 的 爱 。 您 渴 望着 祖籍 国 繁 荣 富 强 , 国 泰 民 安 ; 您 寻 觅 着 祖籍国 和 中 华 民 族 命 运的 轨

迹, 怀抱 着 对 民 族 正气 的 颂扬 和 对 侵 略 者 的 憎 恶之情 。 当 然 , 这种 眷 念情 怀 在 散 文 、 小 说

中 同 样 存 在 着 。 不过比 较 起来 , 杂 文的 题材 比 先 前 的 创 作 有 了 扩大 , 感 情 更 带 有 社 会实

感 , 有 的 文 章 更 会 有 明 显的 拨 辣的 气 味 。 我 在 这里想 说的 , 不是 议论那 种 写 法 更 好 , 而是

肯
定 您的 写 作 题材 及感 情 领域 都 是 不断 地扩 大 着 ( 应该 说, 题材 的 撷 取与 杂 文 文体 是 有 关





, 它 来 自





个 方面 是清 楚 地意 识到 社会 对 自 己 的 要求 , 修 身 养 性, 乐 于奉 献, 实 践 古 人所谓

“






主 张 。 另
一
个 方 面, 您 负 起了
作
家 所应 有的 社会职

责 , 通过 自 己 的 创 作 实 践 , 去 探 索 人生 的 价 值 , 诱 导 人们 去追 求美 好的 人生。 您 的 作 品 中 ,

经常 闪 烁 着 与 下层民 众共 忧患 的 思想 意识, 对于现实 人生的 困 境, 世间 的 冷 暖, 往往是带

着 执 着 的 情 感去 描 写 , 去 表 现。 杂 文 作 为 “ 投 枪 ” , 容 易 “ 见 血 ” 的 武 器 , 掌 握它 是多 少 要冒

点 风险 的 , 因 而在 泰 华 文 学 各 类 文 体 中 也成 了 较 为 薄 的 环节 。 而今您的 杂 文 集 子得 以 问

世 ,反映 了 泰 华 文 学 的 处境和 作 家 杂 文 创 作 的 环境 都 出 现了 新 的 改 善 和 调整 ; 同 时 表 明 了














个 印 象 , 您 是一位 博 学多 闻 、 勤 奋谦 恭 的 华 文 作 家 。 您 早年 经过了 辛 勤 的 自





般地尊 崇 ; 对 学 院 规定 的 学业 , 是那 般认真 细 致地完 成 。 您 的 精 神 令 人 深 受 感 动 。 在

您 的 杂文 选集 中 , 既涉 及了 自 然 科 学 领 域 的 知 识, 也 有 对社 会科 学 方面的 专 题论述。 比 如

《地球升 温》一篇 , 您 用 科 学的 态 度 , 阐 释 了 近几年 来 地球 升 温的 现象, 分 析其 原因 和危 害 。
而在 《谈 律 诗 》 等 文章 中 , 您纵谈了 律 诗 的 渊 源流变 , 介 绍 了 读 诗 和 写诗 的 知 识和 体 会 , 给

人不 少启 发 。 还有 您 的 那 首 《 养 静 》 自 勉 诗 , 令 人喜 爱 , 捧 读 之后, 使 人仿佛 看 到 了 一位 超

越 世 俗 , 彻 悟 人生 的 长 者 形象 。

近2 0 年 来 , 泰 华 文 坛依 靠 着 如 您一样 辛勤 劳 作 的 中 老 一代 作 家 的 创 作 热 潮 和 集 体 作

用, 使 泰 华 文 学 形 成了 自 己 的 特征 , 获 得了 各国 同 行 们 的 承 认和 钦佩, 这 是件 值 得庆 贺 的

事 。
 拜读 您 的 和 泰 国 其 他 华文作 家 的 作 品 之后, 令 人浮 想 联 翩 , 想 起海外 华文 文 学 与 华 文

教 育 的 密 切 关 系 。

大 家 都 知 道 ,现今 的 海 外 华 文 教 育 , 是 由 早年 ( 泰 国 约 8 0 多 年 )的 华 侨 教 育 演 变 而来

的 。 它 已 由 以 汉 语为 母语进 行 教 学 转 为 以 汉语 为 第 二语 言 进行 教学 的 学 科。 历 经风风雨
雨的 华 文教 育 , 几经兴旺 , 几度 衰 微, 终 于从8 0 年 代 以 来 , 出 现了 新 的 转 机。 各 国 政 府 尤















下 , 华文 教 育 政策 得到 调整、 放 宽 , 华 文 教育 有 望进人一个新的 历史 时 期 。 从目 前 各 国 华

文 教 育 的 发 展情 况看 , 是 存 在 着 差 异 性 , 不 平 衡 性的 。 但是 , 有 一点 却 是 极其 相 似 的 , 即 对

于 华 文 教
育
目 标 的 确
定
, 都 明 确 地 包含 着 汉语 言 ( 华 语
)
教 育 和 中 华 文 化教 育 两 大 部 分 。

比 如 新 加 坡 就 十 分 清 楚 地规定 华 文 教 育 的 两大 目 标 为 : “ 培 养 学 生 的 语 文 能 力 及 灌 输 华 族

?





显 然 , 华 文 教 育
既 要 承
担 华 语 文 教
育








是 由 华 文 教 育 总 的 目 的 所 决 定 的 。

华 语 文 课 要 进 行语 言 训 练 , 提 高 学 生 的 语 文 能 力 , 而文 学 作 品 是“ 语 言 的 艺 术 ” , 许 多






其 丰 富 的 语 言 , 都
可
成 为 学 校 学 生 学习 的 好 材 料 的 。 当 然 , 为 什

么 学





是 由 于 文
学
作





值 。 我 们 学 习 文 学 课 文 的 语言 , 一方 面 是 为 了 读 懂 文学课 文 ; 另 方 面 是为 了

掌 握 文 学 语言 的 运用 。 毫 无疑 问 , 文 学 课文 的 教 学 必 须 从 学 生实 际需 要 出 发 , 根 据 各 式 华











, 为 学 生 提 供 阅 读 、 模 仿 、 借 鉴 的 范 例 。 这 是提 高 学 生 语文 能 力 , 说好 华

语 、 写 好 华 文 的 重 要 途径 之一。





及 创 作 硕 果 累 累 的 新 加 坡 、 马 来 西亚、 菲 律 宾 等 国 家 的 华 文 作 品 时 , 无论 是 诗 歌 、 散

文 、 小 说 还是杂 文 , 总 会 发 现其 中 积 淀 着 十 分 丰 富 的 中 华 民 族 传 统 文 化。 表 现在 海内 外 社

会 生 活 的 各 个 领 域 里,既有 物 质 形 态 的 也有 观念 形 态 的 , 从 文 化 的 功 能 而言 , 既 有 伦 理型

的 、 心理型的 、 也 有 应 用 型 的 。 向 学 生 传 播 优 秀 的 传 统 文 化 , 除 了 依 靠 家 庭 和 社 会 在 曰 常

生 活 中 讲 授
一
些 传 统 文 化 知 识 外 , 不 能 不 认 为 主 要 得 依 靠 学 校 , 而 学 校 的 教 育 , 又是 离 不

开




非 常 广 泛 的 文 学 作 品 的 阅 读 ) 。 这 就 是 说 , 通过 挖 掘

教 材 中 的 传 统 文 化






中 所蕴 含 的 大 量 的 中 华 传 统 文 化 的 熏 陶 。

比 如 ,文学 课文中 颂扬 积 极 进取 的 人生 价 值 观,讴歌 中 华 民 族 刻 苦 耐 劳 、 勤 奋自 强 的

特 质
; 注 重 伦
理道 德 表 现了 中
国
道 德 规 范 对华 人 社 会 的 制 约
(
其 中 有 些成 了 人们 重 新 思 考

的 对象 ) , 以 及因 此所产 生的 深 刻 影 响 , 象 弘 扬 互爱 互谅, 互信 互助 的 精 神 ; 不少 华 文 作 家

笔
下所展 示的 乡 土情 怀 , 饱 含 着 极 为 丰 富 的 内 涵 , 他 们 继 承 了 中 国 知 识分 子 与 民 众 、 与 民

族 共 忧患 的 深厚 传 统 , 表现着 中 华 民 族 优 秀 的 心理素 质 等 等 , 构 成 了 华 文 文 学 的 突 出 主

题 。 而这 一切 不 正是 华 文 教 育 所要求 实 现的 目 标 吗 ? 尤 其 在 今 日 , 塑造 青 少 年 的 思想 灵

魂
, 奠 定 新
一
代
的 文 化 基础 , 更 是华 文 教 育 中 不可 推 卸 的 重 要 内 容 。
谈到 这 里 , 我 又想 到 华 文 教 育 的 另 一重 大 使 命 , 那 就 是 为 了 华 文 文 学 的 繁 荣 发 展 , 培

养
一批批文 学 的 爱 好者 和 文 学 创 作 者 的 光荣 任 务 。 如 果 说以 上所谈 华 文 教 育 是 作 为 普 通

基 础 教 育 要 求 的 话 , 那
么














如 帮 助 他 们 选 读 优 秀 的 文 学 作 品 , 讲 授 一 定 的 文 学 常 识 , 培 养 他 们 的 文 学 鉴 赏 能 力

和 攀 握 写
作
的 技 巧、 方 法 等 等 。

据 我 们 了 解 , 关 于 这 方 面 的 工作 , 东 南 亚各 国 文 坛都 已 尽了 很 大 的 努 力 。 比 如 泰 国 ,

文 学 的 创 作 多 为 作 者
业
余 进 行 的 。 作 者 群 中 不 少人 从 事 华 文 教 育 工作 , 他 们 为 发 展华 文

文 学
, 培 养 新 的 作 者 群 ,
作








及 带 头 参 加 各 种 文 艺 创 作 实 践 。 您 和 其 他 中 老









课, 奖 掖 后 学 , 产 生了 广 泛 的 社会 影 响 。 总 之,可以 看 到 , 在 培 养 文 学 新
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, 教 育 尤 其 是高 等 学 校 中 文 教 育 , 是 责 无旁 贷的 。 事 实 告 诉我 们 : 现当 代 海 外

著








、 浇 灌 ?
今天, 阅 读 了 您 的 佳 作 , 引 发 了 上面的 话, 探讨 了 您 的 创 作 经验 , 初 步 开展了 对华 文 文

学与 华 文 教 育 关 系 的 研究 , 想 来 是 一件 有 意 义 的 事 。 只 是 个 人 的 孤陋 浅 闻 , 一些说 法未 必
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软 件 等 相 关 学
科 , 许
多 方面 还 有 待 于我
们
去探 讨 解 决 。 我 们 应 该借 鉴

国 内 外 相 关的 研究 成 果, 比 如 “ 建 构 主 义 学 习 理 论 ” 、 “ 学 习 中 心 论 ” 和 远 程 教 育 学 科 理 论 ,

都有 助于我们 改变 观念
,




建 设华 文 现 代 远 程教 学 网 站 是 一项 系 统 工程 , 需要 多 种 相 关学 科 的 理论指 导

和
成 果 应 用 。 除 了 办 学 模 式 、 教 学 模 式 、 教 学 内 容 、 教 学 方 法 之 外 , 还 有 课件 设计 、 在 线 测
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